
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第27巻 第1号
第2図 大連港湾略図























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15中 国 ・大連 市、 上海 市の社会経済発展について
件 数 契 約 金
一 『一 一 　 　 一
直接投資総計 X32 15億7,681万
(うち開 発区) (189) (9億1,161
(うち 日本) (157) (5億5,IO9
合 弁 393 13億1,427
合 作 86 7,U94
lOO%外資 53 1億9,159
(うち 日 本) (13) (1億8,000
(出所)
第1表1984～1990年 の 累 計 投 資 状 況(投 資 形 態 別)








大連 市経 済研究 中心(1991.D、大連 市対外経済貿 易委 員会(1991.2、同)
第2表1984～1990年 の 累 計 投 資 状 況(国 ・地 域 別)







































































件 数 契 約 金 額 外資側投資金額
一 一一一 一一 一
2i3
一 一一一 一 一一 一}
3億2,002万.












一 一 』一… …=
__一_______
2.422〃



























































































































































(注)1.そ の他 の中には、韓国692/」トノL(0.8%),中国在外機関か らの投資2億5,x)20万
ト/L(29.6%)が含 まれ る
2.中 国 在外機関か らの投資 の中には、開発区の石油精製設備建設 のための 合弁
会社設 立(1件 、約2億2,500万トル)が 含まれ ると推測 され る






























































































































_一_一__一_______」 一 一.__一__一 一__























第4表1990年 の外 国か ら大 連 への投資状 況(国 ・地域 別)






㈲ その他の中には中国在外機関か らの投 資 も含まれ る
(出所)メく連 市経済研究中心(199】.D
件 数 契 約 金 嶺 夕腋側藤 薇 一
}一







__而r_一 一_一 一 一 一 一 一一 ハ 皿
734〃
曲 一皿 隔____一 一_一 一 一 一
2,224〃


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































}圖 旧 ■ ㌧
企 業 名
τ



















一 一 一一 一
大連選択電器㈲
1






}一 一 一 一
大連富+電線電器㈲
大連小林産業㈲
日 本 側 企 業
マブチ モー ター㈱




原 田工業㈱ 各種 ア ンテ ナ
日本 メデ ィカルサ プ
ライ㈱











医 療 用 材 料(2,400t/年)




1各種 シ ル ク製 品(6万 着/年)
1自動 車 用Fア ロ
トの 生 産
(40{}万本./年)
ク ト ・ タ ー ミナ ル 製 造1
一一一-…『 … 一 一一 汗
、 ブ ザ ー の 製 造 一ン タ ー
販 売i}下一可 ラ=『万 引
醤楚生麟∵∵警
レー ザ … プ リ ン ター 、 複 写 機
カ ー トリ ッ ジ
f1器 、 配 線 器 具、 照 明器
具部品
1各種給撚 天,み万 蛎 ヨ
窪L__.___ 一

















　 　 　　 ア 　　 　　 　　 　 　 　　 　 　 り じ　 　 　　 キ 　 コ





ジ ヤパ ンエ ンハ㈱
㈱ 日本物産
㈱ 明海
日本 メデ ィカルサ プ
ライ㈱i
一
企 業 事 業 内 容




"一 一 一 　
蟹風味蒲鉾高級食品
箸製造
側一口 　 一 一 一
ル サ プ
一 一 　 w
使い捨て医療器具
…





















』 一 一}■-u-_一}層_r一 囚 四一
日 本 側 企 業
ロス・トワ ッ ク ス鋳 造
工業 ㈱
マ イ ク ロ ・モ ー タ
三 島 食 品 ㈱
事 業 内 容
精密鋳造部品





皿一 一『}… 一一 一 一





事 業 内 容
1
一
水産食晶公司 浅海産業㈱ 梅産 物、農作物の加工
2 東方食品公司
一 一 一一一 闇闇一一 』 一}一 一 一 一_
東京 丸 一商 事 ㈱ 、
1
喜堂


























ト　 　　 　 　　 　 　 　 　 　 　す
i-r一ス商事 ㈱1日 本 料 理 店
　　 　 　 　　 　　　　 ロ　 　ナガ　 ロロ　 　　 へ 　 　 　　　
　
i日航 商事㈱{ホ テル、 展 示場
連興花生製品公司
海産公司 東京丸 商 事㈱
総新工芸公司
11ヒ繍 租酬
ラ ッキ ー 商 会㈱
ニ チ メ ン㈱
ピー ナ ヅ ツ加 .L製品
水産 物 の加r:、養殖
一 一 ㎜ 　　 …一 一 一1
貴金 属 ア クセ サ リー
リ ー ス 業
一一 一一一一 一 一 一 一 一一一 一}

























岡野閥門㈲ 岡野バルブ製造㈱ 鍛造物の半製品 ・製品
　
三洋維修服務中心 三洋電機㈱ 製 品 の メ ンテ ナ ン スサ ー ピ ス
向華経済諮詞公司 向洋社 コ ンサ ル タ ン ト業 務
佐連技術諮詞公司 佐谷物産㈱ コ ンサ ル タ ソ ト業 務
北幸電脳公司 三幸開発㈱ コ ン ピ ュ ー タ ・ソ フ トの 開 発
}一}
神戸之海酒巴餐庁 神戸加西商事㈱ バ ー 、 レ ス ト ラ ン
皿 肝}
民航大度
一 一 一 皿
大和ハウ健 設㈱ 匠 ル .
友誼貨櫃集散公司
下一 一 一 一一 一一
北 九州運輸1コ ンテ ナ集配業務
一 一一… 一→一 一




一 一層 　 一
養鶏業
『
ス ジ ヤ ロ ー
一一 一 占_　一圏"一}一 一 皿 ¶ 一
盤 建築設計所 燃 黙 築設計所!晒 艦 設計
大連日豊養蝦㈲ 大1「エ ビの 養 殖
大連連同水産㈲ 一一一
連 旦針織㈲ ニ コニ コ堂㈱
._._一__L.
一 一}一 一 一






…各 種 ニ ッ トウ ェ ア






　 　 　 　 　 コ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
㈱1体工芸社 鷹 製敷物生産1二燃 灘 墨詞
　 下1一
1針蕪 卿5隠 畿 一1耀　都_蕨一一 一 一一 騨一一t一 一 一





器膿 灘 一 ■1譜 飼 漏 、ンテナン.
ヰ ー 一 一一 一 一一 一 一 一 一一一1一 一 一一 一
3d人連同興海水養殖公司 協同組合貿易公司




一 一一 一_一 一 一 一 一 一 占田 … 闇}一一一 一 一一一 一 占　 一一
381琳 輪 ㈲}門 鮒 糊 り箸
39亜 ㈲ 一一期L_一 遍 密麟 器作業台 一一
49中 国 ・大連-上 海市の社会経1斉発展について
40東 洋凹 印刷版㈲
41河 澤 炭化㈲
42海 日水産 養殖 ㈲
43大 連僑宏 実 業㈲
44寧 日食品㈲
姐 璽 飯 水産㈲
46大=連金城 海産(f⇒
47w㈲{



































一　 『 一 一 一一 一_ 騨
全球開発㈱
印 刷 版 ロ ー ラ ー
炭化籾殻
大 正エ ビ、 貝類の 養殖 ・加工
調味料、香辛料の生産
海産物の加工





康 錘 一螺 鞍輪 擁姻
驚罷驚◎
魚 介、海 藻類 等の 養殖 ・加 工
大 正エ ビの養殖
ソフ トウエ アの開 発 ・製 作
加工
商 経 論 叢 第27巻 第1号JD
灘無
薫鎧㌢ ∴{続至1
薦 黙 二灘 ∵灘 媚二二ll
唾 重塗 麺 二 ニ コ 藤 璽__.一 一一一一..r__,
(出所)大連市対外経済貿易委員会外資処(日 中東北開発協会提供)










石 油 開 発
㈱
87年 88年









一一一 一_____===== _一 ___一_=r二 二=
2,233 tl1 5,945 53.()5,779 56.0
(49.1){,`30.y}(166)
…一一一一≦坐 §≧一 一… 審 一
(-2.8)(5.7)
1,395







一一 　 一 一




』 』 一 一 一 一一




一一 　 一 一_ 一







「直接投資 」各項 の()内 は前年比伸び率 〔%)
「合併」「帥 」「lOO%横1「石1醐 発」 の0内1埴 搬 資全体を1・・と1た 内訳
(出所)1中 国統 計年鑑」 各年版、「人民 日報」(海外版)ul.1,24





















































































































































商 経 論 叢 第27巻 第1号 52












































































































































(注}L⑫ ⑬⑭ は中園海 関統 計
2.同 対日収 支は 日本 大蔵 省統計
3.⑯ は世銀 「W(》rldDebt"1`ahles」
4.⑧ 鋤 ◎⑮ の90舞モは9月 衣
(出所)「中囲統 計年鑑19901及び 「199(1年園民経済 ・社 会発展に関す る統 計公報1


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































65中 国 ・大連 市、上海市 の社会経済発展について
商 経 論 叢 第27巻 第1号 66
OntheSocialEconomicDevelopmentofShanghaiCity
andDalianCityinChina
Y.Shimizu
SUMMARY
Thisreporthasbeenwrittenchieflyonresearchofareaoftheindustrialandportof
ShanghaicityandDaliancityinChinaduringfrom28Augustto3Septemberin1991.
Themajorcontentsofthisreportcanbesummarizedasfollows.
TheportofDalianhasgotafirstuponimportandexportforeigntradecargoinChina
andestablished#oreigntradetransportrelationwithmorethan140countriesandregions
allovertheworld.TheportofDaliantietogethertheeconomictechnicaldevelopment
zone.
Japan'senterprisefoundalargermarketinthisarea.Japan'sbusinessmeetwithsuc-
cessinthiszoneowingtotheChinesecheaplabourpower.
Ontheonehand,Chineseeconornydevelopedowing;kothedirectinvestmentby
Japan'sbusinessandothermajorcountriesbusiness.
Shanghaiseektothevitalityofurban.TheForeigndirectinvestmenthasincreasedthe
chanceofemploymentandhasbroughtthevitalityofShanghai.Butthechoiceswehave
madeovertheyearshave,forbetterorworse,largelyChinahistory.Shanghaicityisthe
largestcityoftheworld.Shanghaicityhasdevelopedasaindustrialcity,asacommercial
city,asacityofport,andasafinancialcity.
Asmorepeopleseekahighquantityoflife,theremaybeagradualshiftofthesocial
systemawayfromthedelegatory.Butmorepeoplehavealowstandardofliving.Sothat,
theyseektothestabilizationoflivelihoodgettingoverdifficultiesbeforethewar.
Ihadpleasurethechancetointroducethatcitizenofbothcityseektothevitalityoflife
andthefutureofurban.
